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Будущим защитникам 
Отечества 
посвящается 
Ежегодно на протяжении восьми лет накануне Дня за­
щитника Отечества в Первомайской районной организации 
Р00 «Белая Русь» проводится акция «Белая Русь» - защит­
никам Отечества». 
В этом году мероприятие состоялось на базе 120 механизиро­
ванной бригады и было посвящено 100-летию Вооруженных Сил 
Республики Беларусь. Участие в акции приняли члены первич­
ных организаций Первомайского района, почетные гости, среди 
которых: председатель РОО «Белая Русь» Г.Б. Давыдько, Глава 
администрации Первомайского района г.Минска И.А. Кудревич, 
заместитель председателя Минской городской организации 
РОО «Белая Русь» Л.В. Шипай, и многие другие. 
Рассказывая об истории Вооруженных сил Республики Бела­
русь, СВ. Бобриков, генерал-майор, заместитель председателя 
Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты 
Представителей Национального собрания Республики, отметил, 
что День защитника Отечества важен для представителей всех 
поколений: тех, кто воевал, кто служит в настоящее время или 
находится в запасе Вооруженных Сил, и для тех, кто только гото­
вится к воинской службе. 
В зале было много не только будущих защитников Отечества, 
но и ветеранов войны и труда. В ходе проведения акции Г.Б. Да­
выдько торжественно вручил билеты новым членам, а среди них 
были 8 представителей первичной организации БГАТУ и 6-тысяч­
ный член Первомайской организации РОО «Белая Русь». 
В актовом зале клуба три команды допризывников: гимназии 
№ 2, средней школы № 45 и торгового колледжа соревновались 
в четкости выполнения строевой подготовки, интеллекте и твор­
ческих способностях. Переходящий кубок «Защитник Отече­
ства» был вручен команде гимназии № 2. 
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